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Pc m«nd(íD iMiblirarcn IM llo/clincf O-
Bí ia lb hnn do rciniiir al Gofc poli-
"^t- ccctivo por cinyo cnndoclo fld 
pafafín á ios ediloreiiík» muncio-
nadoí pcrit'.iiicw. Se wccplúi do csiá 
ilisiiOMinon á IOÍ Srct. CapilanMgcDo-
rak-s. ( OnUtifs dt G de y * dé 
¡sío de 
Solo e) Ocfepolíliro n r m l n r i a Ipg J i l c a l ^ . j a^Miitf m¡RDto» de lá^pro^ laii l e y e f ^ ^ M t o i ^ i ^ b d o f t e t ; k 0 M ^ 
¿leu qiie crninén á<j las ()<'>ri(^ , eiialqnirTa que pea c! rnnm ñ i ] : ' • pcriemi7can. l)cl loi^mo ntodo r>rriilnr.i n toi jl«:al(Iea y 
^nnfjmirnlo- lidas las ónioncs , ¡ n v l n i r r i o n c s rcgltiáemi s v providiMid í G biei no ¿n ciialfjaicra ramo j 
Átditho ccfc ca lo locanle á stls utribuciones.—^rf. 256 de ¡a íey de 3 de Fibre io de 1823. 
GOBJEUNp POLÍTICO. 
Sección de Gob¡crrt t ) .^ ír^i inK»-¿OÍA 
tion de la ¡'cninsula, con fecha Ü del adnal 
me íiírc /o r/i/c íífV/í/^. 
«SS. AA.llli. Los ííüQtrÉá nr: A Í J I I A L B 
y ^ MONTPKNSIEfí, han vorilirodo su on-
J^ da con luda solemnidad en osla Corlo á 
^ Iros de la larde decslo dia, on medio de 
"Sinos viva? aclamaciunos de un inmenso 
gonlio íjuc salió á recibirlos ix larga dislan-
^"ela filiación: ningún incidente ha tur' 
po la aogria general que ha producido la 
wílegada deian Augustos Princi||esi¿ 
^ <¡nc sn inserta vn d Bokl in oficial 
R ^ ^ l i c id ' . u l , León 9 tfa O c í t ^ c rf¿ 
W^Srio. 
$ * * m de GoLicrno.=N. 
estf prsui^ 1^ 0 de que muchos bab ianteá ds 
birse roviI)cia concurrirán gustosos á suscri-
m i t j l ^ 'a ca,liicií.d que su situaoioQ les per-
rnr/(t,ParabOCurro e^ Losdesgi^ctádos que 
^c a,nos sufeieron con l i nove que 
S0 en el m s^ último y y no lo l^ceo 
por falta de proporción para entregarles é n 
la Depositaría d j este Gobierno'Poluico, 
uico punto que se habia prefijado; he dis-
puesto que todos los Alcaldes constituciona-
les de las cabezas de partido judicial, se sir-
van hacerse cargo de las sumas que para tan 
b . n J : o fin les sean entregadas* 
]j) que sr pvhíicn por medio de cxle pgio* 
dico oficial ¡umi su tíútbiwdbd y demos efec-
ipsCQnsiguitnteSi icón Üdc Oriubrodc iHAO. 
Francisco delDitflo. = Federico Rodrigue:, 
Secretario. 
Sección de Gobicrno.=IV. 505. 
ÉlJütizÜÓ primera inhíaficiá de Valladolid; 
vmi focha 91 del adnal v\e dice lo que sujue. 
En la causa que instruyo en averiguación 
del autor o autores del (¡robo denlas jalhaias' 
que comprende la lista que acompaña , he-
cho en la noche del 27 del pasado mes de 
Setiembre i D- Manuel Cantarero, vecino 
de Córdova , que tenia puesta tienda de pla-
tería en la calle de Samugo de esta ciudad, 
en la última feria celeb/d.da en cll i, he acor-
dado oficiar á V. S. como lo egecuto para 
que se sirva'dar las órdenes convenientes á 
los pl'aíerqs de esa ciuHatí qüe en el ca^ -o dtf 
pres.ntArseies alguna fpersona a vender \r* 
¿ilhajas de que hace espreMon dicha lista la 
réréngan y den parte Ja V. b.: que los de-
pthdieñte^ d.1 ramo de P. y S i', y los al-
caides de los pueblos de csatprovjneia, prac-
3 ^ 2 
l i q u e n l a s . d i l i g e n c i a s q u e e f t e n á su a l c a n c e , 
á i \ n t uo s o l o cU ^ v / e r i g u a r c juc personas 
Kis t e n g í n ; s i n o d e d e t e n e r i g u a l m e n t e á las 
q u e q b i c r a n ó i n t e n t e n v e n d e r L i s c i t a d a s 
alhajas, h a c i é n d o l i p a n u n c i a r e n el R o l e t i n 
o f i c i a l , y s i i v i é n d o s e d a r m e a v i s o d e h a b e r -
se h e c h o , p a r a q u e c o n s t e tú l a c a u s a , y 
d e l r e s u h a d o q u e las d i l i g e n c i a s p r o d u z c a n , 
(555o d e d a r a l g u n o d e l o s q u e p a r a e l d e s -
c u b r i m i e n t o á t ] r o b o se d e s e a n . 
que $c insrría en el Boletin oficial 
cou inclusión de la Usía que séci ta , compren^ 
siva de lo.< efeclús rpbadús, pata quq tos A l -
caldos úólistiíucioYialcs y pcdfihfios, empicado^ 
del ramo de P . ij S. P . y destacamentos de 
ta ( i . 0. practiíjitm las opotianas diligencias 
(i fin tic arcriijuar el paradero de los autores 
del robo ¡j cfeclos robados, y caso ser habidos 
pourjan unas y oíros á mi disposicim. León 
í) de Octubre de \ Francisco del Bus-
UK = Federido Rodriyuez, Sccrelario. 
Bclacion de los efectos robados á D . Ma-
nuel Cantarero en la noche del 127 deSeliem-
Un a d e r e z o de p e r l a s q u e c o n s t a de j 
. v u e l t a s y 4 c n t r e p i e z a s de d i a m a n t e s : z t a r -
-gctas de d i a m a n t e s p a r a p u l s e r a s de la mis-
ma h e c h u r a que las e n t r e p i e z a s : 2 7 pares 
p e n d i e n t e s de d i a m a n t e s de d i s t i n t a s h e c h u -
r a s 130 s o r t i j a s de a r a a n ü u y e s t r e c h a - ^ c * 
di unanu - s : u n a id . b r i l l a n t e s h e c h u r a de ílor: 
2 5 aJ IÜLTes de d i a m a n t e s de d i s t i n t a s ^ h e c h u -
/as y dibujos; 6 ¡d. de t o p a c i o s y d i a m a n t e s : 
H id- d e o r o , c o n c a m a f e o s , a m a t i s t a s y es-
m d l i a d o s : 2 m e d i o s a d e r e z o s de p e r l a s ( f r a n -
cesas ) 11 ó 14 a l f i l e r e s de p l a t a de p i e d r a s 
fa lsas f r a n c e s a s ) : j c a d e n a s de o r o c h i n e s c a s 
c o n p e s o de 49* 23 y ¿ 8 a d a r m e s - 2 id i d . 
h l i g r a n a d a s c o n 40 a d a r m e s p o c o mas 6 
m e n o s cada u n a : 3 ¡d. id. f r a n c e s a s , con 
p a s a d o r y p e s o de 17 la u n a , y las d o s se 
i g n o r a : una id. id* p o r t u g u e s a c o n 18 adar-
mes poco mas ó m e n o s : 2 cajas f r a n c e s a s 
tie p l a t a para rapé: 2 id id . p a r a fósforos: 
8 p a r e s c o r a ! , v e n t u r i n a , y d e J u t o t o d o 
t o n U g M a r n i c i o n de oro: u n a petaca de 
p l a t a g r a v a d a 1 un collar d e oro c o n per-
las finas y ..ipaiistas: z id. p a r e s id de dia-
mantes, 2 carreras: 2 b r o c h e s de oro con 
di nnantes: 5 guarda pelos en forma de co-
razón y con g u a r n i u o n de oro: 2 cadenas 
cortas de plata para reloj con p i e d r a s : a ¡d. 
id. de oro. u n a con llave de lo misino: un 
g a l á p a g o de oro con 7 y medio í j d a r m e s : 
3 hilos de estremo de oro l i l i g r a n a d o s ; 6 id. 
l n l o 5 de varios tamaños : a cristos de oro con 
perlas de tamaño regular: ^ pares pendien-
tes con broquel de din mantés y „ • 
aljófar: . iu. id-dr perlas: ivl, i d - ¡ f f i 
candado de oro y gajos: id. 7 \ \ ¡d 0,1 
uecidds de al)ofar de distintas hechdiS 
ligrana^ias: \ i sacramentos de oro 
dinetós de od : 7 rar^ de pend^esl 
dublé con camafeos : 3 o n ^ p0Co . uc 
ó menos de dublé eii pciuiientes red^ 
d o s : , pares p.ndi.nt.s iilinrana ae 0^ 
hechura de calabaza y guarnecidos de aho 
lar: 7 pares candados de oro: un colUr d 
filigrana guarnecido en aljofar|:| i a 
de oro ochavados: un par de anteojos d 
plata: 7 botones de oro cincelados para 
peclu ra: 7 id-id. con turquesas íü.•: ¡o ¡d 
id* con diamantes id. : :fid. lisos: 6¡d Id 
con topacios: 6 id id. con esmalte y piedraL-
8 id. de plata con piedras blancas; 6 .d. p^ . 
q u e ñ o s c o n una piedra blanca: 3 p j r e aretes 
con un topacio y 5 chispas diamantes: a lid. 
pendientes de topacio, figura de almendra-
dos alfiliteros de plata, uno con un Napoleón 
y el otro con una sirena: 3 id. id. labrados; 
3 ó 4 dedales de id.: 1 par pendientes de 
oro y guarnición de perlas —Valladolid 
J . c de Octubre de 1846.—-DomingoFer-
nandez. 
Sección de Gobícrno.=lXÚDi. SO I 
L l Sr, Sub terciario del fílbiMériú dclaGolir* 
nación de la Peninstda, en \% //tf Setiembre úllimo me 
alce de ¡leal urden lo siguiente, 
9> P o r eáte M i i m l u r i o se dice de l l ca l órdon con 
fecha de hoy al GeJe polaico de M ü r f i a lo que « -
g u e . ^ l i t ü i i í i í a o al QoD |ejo Real el eipcdi»?iilf enm-
p é t e o s l a i i í í c í t á d á eotre ele G o b i e r n o iiolílic » J ,D<> 
de loi Jueces de i . * í i ia lancia de Mi í r r ia . snke una 
demai ida j m i i f b l i o t r n l a d a por la Cc/ndéia Fotn-
t e -oueva* coh i ra los bienes pe r í enc r í en l e i i fufli"-
r iones piadosas ha consult i i l o , después de oír a 
Secc ión de G r a c i a y J u s l i r l a lo l i^oienlc. — ^ ,*t0, 
el e sp .d i eu l c y los autos rélpeMÍTameoffl renon 
por el Gefe p o l i l k u y uno de lo* Jujees de i . »ft ' 
tancia de M u r r i a , de los cuales resuUa. quc i W^1-
l u d d e la Condesa de r u e n l e - n u e t a ic drspifl»^ rnr 
d icho J u e z eo 8 de M a v o de ! 8^3 c^for ioofni . i r i 
los bienes de la casa de h u é r f a n a s j ^sp^í"^ ^ 
qael la l i u d a d por la surtía de 19.Bao ft* 00 
preslada por dicha Condesa, bajo rierlas r o n d . r ^ 
a aquel eitahU ¡«nienlo roiii | .rend¡<l • • í,írc ,jl j',"^ 
daciones del C a r d e n a l I t e l l u ^ : qoe I > » J r ' J J ' J ^ 
eada su par t icu lar adminis t rador , drspu 5 Q^tt* 
solicitado i n ú h l i n c n t e Ja ính ib ic ioo dfl J ^ i . 1 
pareciendo i este fin en losaulos , jrii»J»n fon0<:i-
fe po l í t i co de quien ob tu ro que redama*- c ^ ^ 
unonto y promoviese la coinpel í 'ncia de qor 
ta. V i s t a la Uea l orden de a5 de I^Í3rI0 jc qac^ 
U cual culrc otras a t l a r ac íone i CODIÍ€oc a 
rado del Gobicrnfr ioLri« ios cs tab lcc imiro-
ü n c f i . cnc¡« de la clase á que pertenece la e.-
H casa de l iué r í anos y e s p a t o s , está Wttiiiiáo 
prc5* Vc ic io á la t í - i l a n c i a é W Í e r t c n c i o i i n c c í i a -
¿é ,Ú ,a ^ , , i n u a 4101 fu^^adnc lcuga d i b i -
¡rt*\m\iiiM Cons iderando, que ad .n l in>iradoi 
,f iesiablcc¡inieolns sin mas d-p. n d c i u i a de la a u ^ 
idad tíübW^átíVi que la que resulla de la iospec-
ÍTv ¡nmcdia lamenlo ri;ercida por ella snbrc los m i s -
PjJ -^gun la r i lada Rea l ó r d e n , Ubi gastos c ingre^ 
1110 m forman parte del presuptJrslo p r » ) V H M lal o í 
I unnlpa'» por cuya r axon lan le) í i inias y necesarias 
.^nscctiencias que se deducen las Iryes de / \ ) n n -
íaruieM^s y Diputaciones proTiocialcs de 8 de Eú** 
ro de r S í ^ i P8ra e9cl,nr 135 ejecuciones que tieneD 
or Ol,jr|o deudas de l i s ' p r o f i n r ias ó d é l o s pueblos, 
no ion a p l i f » ^ ' * * l* f j r r u r í o n que m o t i v ó esta corrf-
prlcnfía. Se d. c ¡de i favor de la au tor idad judic ia l 
j c r , , | T Í . M i i l r - 5 c los autos con el cspedienle al J u e z 
¿c M i i r r i a . d i í i c c o n í i r i i n i e n t o al Gefc po l i l i co de a -
quclla provincia de esta dec is ión y sus molivos.==Y 
l iahídudoscdignado S . M . resoh rr como parece al C o n -
sejo, lo digo á V . S . de I \ r a l ó r d e n para su i n U - l i -
grnria j efectos corrcspondiculcs i su c u m p l i m i e n -
to. " 
Lo que se inserta en el Holetin oficial para cono— 
clmirnto dd púllico, León 7 Je Octubre de 1846 .= 
francisco del Duito.zzzFederico Hodriguc&p S c c r c -
S C C C I O Q de G o b í c r n o . = N u m , 505* 
£ / 5rt Subsecretario del Ministerio de la Gobcr~ 
nación de la Península^ en de Setiembre último 
me dice de Real órden lo siguiente, 
• Por este M i n i s t e r i o se dice con forba de h o y 
fle l\eal ó r d e n al Gefe pol i t ico de V a l l a d o l i d , l o q u e 
pigQea«sncvnítiilo al Consejo I\eal el espediente de 
compclei r ia suscitada entre esc G o b i e r n o pol i t ico y 
r l J u c t d e primera instancia de V i l l a l o n , sobre u n 
mlcrdif lü rc^ l i iu tor io interpuesto por el P r e s b í t e r o 
1). Santiago S a n l . rvas, lia consultado d e s p u é s de 
oír a la lección de G r a c i a y Ju&licia9 lo s igu ien te— 
Vistos el cipcdit-nle y los autos n sper t ivamenle r e -
mitidos por el ^ jTe polilirpjdc y^Uadol id y el J u e z 
4? primera ¡nsUticia de V i l l a l o n , de los cuales r c -
*tilta: que el A y u n t a m i e s t o de M a y o r g a como p a -
trono de una ermita dedicada en aquella vi l la ú 
aoto Tor ib io Morgrobejo, cuenta en sos a l r i b u c i o -
la 4c nombrar A d m i n i s t r a d o r de la misma y 
«hHc poi t i ion de este encargo, y tiene ademas i sa 
tuidado el disponer coo arreglo á las ordenanzas 
mttf.irípales que i c celebre en ella el i 3 de M a y o 
e rada aHo una misa cantada: que para verifirnr 
• li,t,|rno « « . e l de i8/f5 d i ó el A y u n t a m i e n t o el 
0P0rtuDo avif0 a| pr i .»bí l¿ro D . Santiago S a n t t c b á s , 
^J'omsirador i la sazón de la e rmi ta desde el ano 
j .3 ^ fué nombrado por diebo cuerpo: que b a -
su AIT0- a<,UCl Oí>uc$to M exonerado por este de 
^ . ministrar ion. > 3 í 5^ ¡ t i do por el referido J u e z 
W c r d i c l o rcst i tulorio que en consecuencia i n t e n -
34 b 
to Sanferhai , p r o m o r i ó ol Gclfc pnl i l i ro la e / i i i pe -
l ' oria de que se l r a l a . = : V l $ | j ia H . M I f'.rdon it 8 
de M a y o de 1839, bénfórmii con lo propuesto por 
el T r i b ' j n a l S u p i n n o d-JoM*. i.» (ornóte á ser i m -
procedenics IMS í l i t é ^ c l o s B i r. Miincioo y m a n u -
t enc ión contra pr!>\ideor ias dfe los A y i in tamien to i 
y las Diputaciones provinciales en asmílos compren-
didos en sus atribuciones. Considerando. 1.0 Q u e 
por el mismo caso de no in tervenir la a u t o r í í a d c -
clesiásfica en el nombramiento y posesión del cargo 
de Admin i s t r ador de la esprciada e r m i l a , es visto 
que en el derecbo que í i enc y ¿ráfjé el A y u n t a -
miento de M a y o r g a de acordar uno y otro por si y 
ant • s i , se enriorra la facolfad de remover é so a r -
b i t r io el nombrado. 3 . ° Que si esta fnruilad l u b i e -
$c acaso alguna l imi t ac ión que no Iniln..™ respe ta -
do aqui-l eoerpo, ínUaVu dr aqui 1,0 liiib¡,-se r e s u l -
tado masque un abuso que tocaba correjir al supe-
r io r inmediato del A y u n t a m i e n t o en el ó r d e n a d -
min i s t r a t ivo , y de n ' n ^ u n modo al J u e t del p a r t i -
do i n e d h n h un ¡ o l m l i c t o contrar io .S la citada Kea l 
ó r d e n . Se decide esta comp. t en r í a ¿ f^vor di 1 ( i e í c 
p .d i t i ro de V a l l a d o l i d , a quien se devuelva su espe-
diente c lo» autos, d á n d o s e conocimieii to al Jucis 
de p r imera instancia de V i l l a l o n de feÜIa decisión y 
fus i n o t i v o s . = Y b a b i é n d o s e dignado S. Til, cesolver 
como parece al Consejo, lo dígó á V . S. de R e a l 
ó e d e n , coo r e m i s i ó n del e i p ' ' d i c n i c , para su inteli-
gencia y efectos correspondientes i su c u m p l i -
m i e n t o . » 
Lo que se inserta en et Boletín ufictal para tu 
publicidud. Lean 6 de Octubre de iS$.6.Francisco 
dd Busío.zzí'cdcrico Hodriguez, Secretario. 
lutcndcncia de la provincia de LcotK 
Niim—506. 
L a Dirección general de contribucionts indirec* 
tas, con la fecha que se adx'ir.rte me dice lo que copio, 
t i lüxcmo. S r . M i n i s t r o de Hacienda , ha c o m u -
nicado á esla D i r ecc ión peneral con fecha 16 de l 
corr iente la Bea l ó r d e n que sigue* 
Me dado cuenta i U R e i n a de la eSposicion qae 
V . S . d i r ig ió i este M i n i s t e r i o de m i cargo en a6 de 
M a r z o del presente alio proponiendo una dec la rac ión 
que autorizase el abasto ó puesto pi ib l ico de v ino , 
aguardiente y licores, aceite y carnes, con la c sc lu - l 
s i v a en tu venta al pur menor en los pueblos rovos 
A y u n t a m i e n t o s , asociadas de un Dtlihero íg tu l al de 
sus i nd iv iduos , de verinos que representen la p r o p i e -
dad, la i n d u i t r i » , el comercio • las clases meni s l c r o -
sas9 creyesen aquel medio beneficioso al púb l ico en 
gmera l ; y teniendo S. M . presente lo que sobre el 
par t icular esposo el Consejo Real en su S f rc ion de 
H a c i e n d a , considerando que ia medida IñdtCáda no| 
sería conforme al p r inc ip io de l ib^ríad « n el t r i f i , , 
y renta de Ui especies que ístaHlece el í»« al d, r r c - | 
to df de M a y o de IH4J , ' qcici á la sombra de 
u n a disposic ión que m i l o r í z a i e ó pe rmi l i i se la vcni , 
eKlusifa al por menor en los abastos ü po. sio? p^, 
Llicos, se c o n t i n u a r í a n lo i abiuos que aquel mé tod i 
344 . . . , 
había íntrculufIÍIO f u mni l ios pncLInr, m prr jul r in 
6c b s clases mcnnf ammodad . . y por l í l t i ino, CJHR 
n u l o r i z a i l o i los A ) u n l a i n i c D Í o s pnra arrcndnr la 
r i ac r ion de los cWrrfios que devengan la^cspcrios s u -
jfins á la r o n t r i l í o r i o n de j^orJ íuinns , si bien no $c 
coarta n¡ l imi ta la faculfod de v c m l . rías al por m . i -
^yor y rnt ñ o r , ni se ponen trabas á la cnnciirrrcnri;j# 
se sujeta á los vendrdnrcs i la a r r í o n íisral y a d m í -
n í^ l ra t ivn del arrendatar io , en iqnal forma |quc ío 
l ia r ía la a d m i n U l r a c i o n ; ha I cn ídp á bnin resolver 
S, M . que el tráfico y venta de las especies sujetas á IT 
ci ' n t r ibur ion de G m s m n n s , se v r r i í i q u c ?in mas traJ». s 
ni esfricciones que las cs t ib l r r idas en el Real decrr lo 
de a3 de M a y o de i S ^ S - Do R e a l ó r d o n I n V o n m n i -
co i V . S . para su iutel igencia y t í ce los cor rcspna* 
'dirntcs. " ' • 
Y b D i r ecc ión lo ' l raslada á V . S . para s u ' i n -
tclic;encia y ( .u inpl in í ion to , á cuyo fin fcs« r v i r á d i s -
poner se publ ique cu el Holet in ol icial de esa pror-
Mocia y dar aviso Jp.^H recibo. 
J)¡os guarde á V / S . muchos a í íos . M a d r i d 15 
de S í t t le inbre de 1846, 
/ o que ínsrrta tn el Boleiin oficial /Ir 'esta pro-
íincla para ÍU puilicidail, fumplimit'.ntü, y pura que, los 
Ayuniamicniqs se üfrtgUptá esta superior declaración 
en la sultaiia ó arriendo queden los meses prójimos 
deten verificar. Lean 24 Seliembrc de i84G.= 
Juan Ilodriguez liadtllo. 
Anuncios Oficiales. 
F i n a l i z a n d o ü . n - ^ l D i r í c m h r c p r o r s í m o la 
contrata para la i m p r e s i ó n del B o í e t i n oficial de e s -
ta p r o i i n c i a y di.'biendoJJ SÍ c a r i c i a nuevrr r e t í a l e 
para el ano p róes imo de iS . ^y , el día 1, de N o -
viemlire pró«5Íiiio con sujeteion á la U c a l «Scdenjic 
3 de Set iembre ú l t i m o inserta en los Bpletinei nd— 
mero 74» 7^ y 7G, se anuncia al p ú b l i c o para c o -
nocimiento de ios que qu ie ran interesarse en la su-^ 
Lasta. T'-on Q de O c t u b r e de iSlfi.-^Francisco del 
Bustos Federico Iiodriguezy Secretar io . 
^ . . . t. *rf 4M^if|%t9 U ' ^ l ^ ^ É i J ^jttC:l ^ ( M ' . ' 
Administración de contrihuciones TJKJI^ 
rectas- y H e ñ í a s /Estancadas de l a 
P r o v i n c i a de L e ó n . 
V e n c i d a ya en esla fecha l.i mensualidad de la 
Sontribucion de Consumos perteneciente al presente 
mes, es m i deber d i r i j i nne á los Ayun tamien to s de 
!tta p rov inc ia c s c i t á n d o k s al pronto pago de e l l a , 
para de e i le modo ponerles á cubierto de los per ju i -
i lo i quü. en otro ca>o les c a u s a r á n los apremios que 
n r r e m i s í b l e m e n t c h a b r á qu.: c l ^ é d i r contra los m o -
osos. S i n embarco me. cabe la satisfacción de creer 
jue, St r á n pocos los que O " - pongan en U si i^ ib le 
ieersidad de tener que redamar medidas de r igor 
n.ir,^ < lio» al ver que, por efecto de m i r l r c u h r de 
1 de S t í i ' inbce p r i i í s ímo pasaflo lodos, ó con m u y 
icquciías ucepciouea, han cumpl ido tal cual yo po 
día d c r a r , por lo qri ^ me rrro rn |a ^ f t i f l ^ U j i *¿ 
,í3r a c r i o l l a s corporarion.-s .i 
mlviMHnron su c u e n l i rr.n r i l a A d R i i ^ l r a c i ^ q 
It* del :;o d e l r i l n d o licn^hrr; n m u í 1 . M . / . ^ ' j 
. p ropio l i i u . p o , qm- d los pocos quo no bao Cd^plL 
do Vi les han esprdi i ío los oportunos apremios. 
^ Siendo mi animo ronril ir . r en lo p o ^ l ¿ \\ 
gacion, que como empleado del l'iobierr.r. t-, (JC 
hacer efectivos lod . , . los c réd i l s perlcio , : ' , ,^^ ,5 
,estef en los mismos meses á que se cpqlrat.0, ron |^ 
menor «pojest^ y gravamen de los pucbl"} dimdiw 
les para cfcftoa^ sus p^g^J el plazo mayyvr ppi lbl i 
espero, que, el prcirMfntc de esa corporación me a^ 
vise á corren re la l ivn 1! día en que podrá efectuar 
el paí;o de la mensualidml vencida en 5 del presen-
te, cuyo aviso d e v i r á de estar en mi poder antea 
del i3: ron el bien entendido que el solo ofirio de 
aviso nf re r ieod i í satisfacer dicha niensualiih.1 anlca 
del 3 i del corr iente, Sffá lo b .v lmi l c para eximir 
de oprr.mio á ese AyunUvno 0:0, paca la p .'abra da 
su presidente es suficienle g a r a n t í a para e<ta Ad-* 
m í o i í l r a r i o n . í.con 7 de Octubre de 1 ^ 46 =ííflmü/i 
AL<: Quiñones* 
Administración de contribuciones indirectas y Renta* 
Eíiaticadas de la Provincia de Levn. 
C o n v ^ o i ésto A í l m i n i s h - . v ion d o l o s petw^ 
ínicio-i (jue on a ñ o s aotctióres 5c? ¡han seguidb & 
t r a í a n l e s de ganados p o r no l i a h o r empezado 
l a rocaudoc ion ih- los derochos d é la p róx ima fe-
ria tilftiadadc SanVóSuisi'á (1^8 do l coi r i m e , y 
deseando proporcionar tea lo mas ¡venia ¡oso áaus 
)nierc\<c3, ua d i s p n e s i o do a c u o r d o con M S r . 
In tenden te d«; lo j . i . v i n c i a . (juc de.Sílc el dia 
d e osle mes, se a h r o n In.s (.fu jna5do r ecn iu l ac ión 
de d i chos derec l ios en el l í 'C. i l í » c o 5 i i n i i b r a d o . L c o n 
4 ¿ o O c t u b i o de 1¿; íG.=:Uamon Alvtrea Q i a ú o -
Anuncios particulares. 
En ti neclie del 08 ni ao de Setiembre rrtomo pifa-
do., te doar.nreriú de W pastos dl- Aiuas iVl Puorto, nn 
potro de >*nbre nfio, basfootO ahajar, pcfd nepro, calzado do 
umhos í-its oatiiella 1 l uirá en la fronte y o<to ED rajrca 
puesto 9 fucj^ p ¿n ftajga dercdiai píopiú do D. Matiaa 
Diez de Cuyilláh qaicn tupiere sn paradero Ip nvisará en 
ftfj r.' a dé Cufllíttai ú en esla ciudad a el arco do Santa 
Ana iídmfcro primero, quien abonará gaftoff, y dará una 
graldicaciou. 
Todas las pcicoiÍM qn« adeuden foro? 6 censos do fa 
ííacienda Nacional que. j ^rteneci. nui al COateálO de rm>n-
jas DeroardaíJ de Caymo del pttUdci de Malilla, acmlírtfn i 
M i r l e s a Villofia, loa dias dtes v ODI Oelrd^re prúcsi-
¿ J á tí. hamoii Eufebio Canejo y 1). An^cl llodriL-ue/, ve-
cíobs de I láraaa y VíIlaTlclosa de la Hivcra; y por lo to-
r;. i i i . ' al párlido ^ Vüiawor tJ Ofhtfp, I 1 diasdie^J 
ydiw v ocliodedi^If» MC ; lúas Doilo haeiendonM vede?-
'pacIiarA apremio por el $r. lntend0nl€ de la proTinna CCIH 
ira l - . - «iuü.it.rcs v lh n 11 *<l*il& ; dlcho CiUt ia ' 
Lcou : imprenta de Lopctcdi 
